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L I C O R E S 
A P E R I T I V O S 
VINOS 
C E R V E Z A S 
R E F R E S C O S 
ETCÉTERA 
El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más e c o n ó -
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
i lLEONESESÜ 
A l pedir Fiambres soliciten 
los fabricados por 
Yenturi Iftos. y Zapettini 
Inspeccionados bajo el N. 57 
Especialidad en Jamón cocido, 
Salame de Milán y fiambres finos 
Escritorio y venta al por mayor 
A R C E 5 5 2 BUENOS AIRES 
U. T. 52, Belgrano 4118 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipóte-
cas, etc. . . ^ . . 
D A V I D Q I L F A U K I O Ó 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
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Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emilio Méndez 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
U . T e l e t . 2079 , R i v a d a v i » 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
G A R Z O Hermanos 
E M P R E S A D E C O N S T R U C C I O N E S 
DE CASAS Y CHALETS SISTEMA ECONÓMICO — REFACCIONES 
DECORADOS Y PINTURA EN GENERA L 
! W A R iN E S 1 1 5 C A S T I L L O 2 3 2 
Triple Anís Seco "Gazaila" 
éé5 D U R O S " 
UNICO CONCESIONARIO 
EN LA R. ARGENTINA Fernando Gacio Mastache 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
U. Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
Servicios Fúnebres, Carruajes y Automóviles 
CASA M A Z Z A R E L L A 
Se hace e! 10 % de descuento a todo socio del Cet tro 
Sucursb]: 
2 9 - T R I U N V I R A T O - 31 
U. T e l . 0617, Ghacrlta 
CASEROS 2 0 0 1 esq. ENTRE RIOS 
U . Teléf. 4918, B . Orden 
A c a d e m i a d e B a i l e " F R E I T E S " 
ENSEÑANZA DE BAILES MODERNOS Y DE SALÓN 
Dirijida y atendida personalmente por su propietario y profesor 
J U A N R A M Ó N F R E I T E S 
C l a s e s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s 
Horario: de 10 a 24 — Señoritas: de 10 a- 19 
S U I P A C H A 1 5 6 U . T . 1494, R i v a d a v i a 
J E j $ p a f i i a y R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 ni/n 
EMPRESA DE OBRAS E L E C T R I C A S 
D E 
Alejaiidro Alvarez 
¡ Ins ta lac iones en general, c o n s e r v a c i ó n de Ascensores, Motores, 
— Bombas y arreglo de toda clase de Apaiatos E léc tr i cos — 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
VICENTE LOPEZ 2665 U. T. Rivadavia 4976 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
C A S A D E N E U M A T I C O S . — T A L L E R I>E V C L C A N I Z A C I O N E K 
V R E P U E S T O S F O R O 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS A I R E S 









C A R I T O 1336 
los afamados vinos 
O P O R T O 
' M A R I A G ü E R R E R ( r 
- D E -
Rovira & Esteban 
B U E N O S A I R E S 
D I S P O N I B L E 
"LA PROVEEDORA" 
P R I M E R A F A B R I C A D E M A T A M B R E 
O E : 
P A L A C I O y Cía. 
Gallegos 3576 Buenos ñires 
Entre MftZñ y BOEDO ü. T. 61, Corrales 0510 
" P o i p o n a 1 1 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
La más pura de todas 
^ka Argentina" ($. fl.) 
S A N J U A N 2 8 4 4 
Organo oficial de ia A s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Año VI Secretaria: tiUMBERlO I. 1462 Bs. Aires, Febrero y Marzo de 1925 I U Tele!. 5593. Buen Orden N.o 65 
C a r X j O JEKt I A . ! (1) 
Titanes del espacio, que en hazaña gloriosa 
nos traéis el abrazo de la madre amorosa 
y el mensaje de amor y de paz que ella ofrenda 
a sus hijas; que ha logrado renovar la leyenda 
de Iberia inmortal que no cupo en la Historia 
y prodigó por el mundo su exceso de gloria. . . . 
Mirad como América toda se extremece de orgullo 
y el orbe admirado contiene el murmullo 
de asombro que le causa la estupenda hazaña 
que habéis realizado para gloria de España. 
Ya ha recobrado algo la razón Don Quijote 
es ya un poco más cuerda su divina locura 
puede todavía libertar a cualquier galeote 
más se basa en la ciencia al planear su aventura. 
Hay no obstante en su gesto sublimes fulgores 
que ponen en el alma una nueva esperanza 
de que al seguir por la ruta de los descubridores 
se forme entre la raza una estrecha alianza. 
Plus Ultra se llama hoy su Clavileño, 
¡ M á s a l l á ! . . . Por España su honor y su gloria! 
¡Que unida la estirpe en un noble empeño 
cada día nos traiga una nueva victoria! 
Caballeros del aire, que en la gesta gloriosa 
trajisteis el abrazo de la madre amorosa 
y el mensaje de amor y de paz con que hizo la ofrenda 
que ha logrado a través de los siglos renovar la leyenda 
de Iberia inmortal que no cupo en la Historia 
y derramó por el mundo su exceso de g l o r i a . . . . 
Ya visteis que América toda vibró de alegría 
cuando el orbe asombrado con estupor veía 
realizarse el milagro de la sublime hazaña, 
para gloria de América y para gloria de España. 
MANUEL RODRÍGUEZ ARTOLA 
{!) A Franco, Ruíz de Alda, Duran y Rada, tripulantes del Plus Ultra. 
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¡ R E S U R R E X I T ! 
El vuelo del Plus Ultra 
Comandante de Infanter ía Don Ramón Franco; jefe 
de la exped ic ión del P lus Ul tra , a cuyo valor y pe-
ricia estuvo encomendada la d i recc ión del glo-
rioso vuelo. 
Para los que hemos seguido paso a paso 
durante los últ imos veinticinco años, el 
vigoroso resurgimiento de España en to-
dos sus órdenes, el magnífico vuelo del 
Plus Ultra a t r avés del Océano no signi-
fica sino la plena confirmación del con-
cepto que nos habíamos formado de dicho 
resurgimiento. 
Hemos admirado la precisión matemá-
tica con que se han cumplido cada una de 
las etapas del vuelo, como una clara y elo-
cuente demostración de que no ha sido 
una aventura improvisada (a que por otra 
parte tanto nos tiene acostumbrado el ge-
nio de la raza) sino la culminación com-
pleta y acabada de un estudio científico 
que honra a España y a sus valerosos 
hijos. 
Pueblo que después de mi l vicisitudes 
diversas que lo llevan, a una postración 
poco menos que absoluta, según el con-
cepto de los que no han conocido nunca 
sus numerosas fuentes de ene rg ía ; que 
resurge poderosamente en menos de un 
cuarto de siglo, dando de ese modo el 
más rotundo mentís a los que ya lo creían, 
sino enterrado, por lo menos postrado pa-
ra siempre; que trabaja activamente en 
los talleres y en las fábricas construyen-
do locomotoras «mastodontes» tan gran-
des y tan buenas como las mejores, norte-
americanas o buques de guerra que no tie-
nen igual por su rapidez en ninguna otra 
armada del mundo y en los cuales desde 
el primero hasta el ú l t imo tornil lo todo 
es español ; que estudia pacientemente, pe-
ro con gran constancia en sus aulas y en 
sus laboratorios, muchos de los cuales 
pueden servir de modelo a los mejores 
del extranjero; que revive con más pu-
janza que nunca en su l i teratura, en sus 
artes, en sus ciencias; que tr iunfa en los 
deportes: que progresa en todos sus ór-
denes... no tiene nada que envidiar a 
ninguno otro del mundo. 
Capitán de Art i l l er ía Don Julio Buiz de Alda, ofi-
cial de ruta del Plus Ul tra , i n t e l i g e n t í s i m o obser-
vador que tuvo a su cargo una di f ic i l í s ima m i s i ó n , 
que contr ibuyó al completo é x i t o del vuelo. 
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*4r x 
Alférez de Navio Don Juan Manuel Duran, repre-
dentante de 1« marina en el vuelo glorioso y encar-
gado de homologar oficialmente la duración del 
mismo. 
Pueblo que produce sabios como Ra-
laón y Cajal, él emihente histólogo; inge-
nieros como Torres Quevedo, el construc-
tor del transbordador colgante sobre el 
Niágara e inventor de ingeniosos aparatos 
oiecánicos, o como La Cierva, que con su 
.ya famoso autogiro está creando un nuevo 
procedimiento en la av iac ión; literatos 
Como (Jaldos, que en ese monumento lite-
rario que se llama «Episodios Nacionales» 
^a retratado de manera incomparable el 
^bna española, del siglo X I X ; pintores eó-
nio Zuloaga. Sorolla o Anglada Camara-
'sa; escultores como Julio Antonio o Vie-
torio Macho; músicos como Sarasate, Al-
feéniz, Palla o Granados, y hasta eonduc-
tores de masas como Pablo Iglesias, el 
Apóstol del proletariado español, ¿qué 
tiene que envidiar, repetimos, a n ingún 
^ r o pueblo de la tierra? 
No proseguimos, porque de hacerlo, la 
lista sp har ía interminable. 
Pueblo que derrochó su valor y sus 
energías por el orbe entero, no puede 
desaparecer tan fácilmente de la fas! de 
la tierra. 
Por eso el magnífico vuelo del Plus 
^ l t r a ha sido para .muchos, que lo igno-
raban o fingían ignorarlo, una verdadera 
revelación de la si tuación actual de nues-
tra patria, que ha de superar en muy 
breve tiempo toda su pasada grandeza. 
Asistimos, sí, con unción religiosa, no 
exenta de emoción, al desarrollo del vue-
lo, porque cada etapa que se iba reali-
zando nos iba afirmando más en el éxito 
del mismo. 
Y hemos asistido como espectadores sa-
tisfechos al homenaje que los pueblos de 
América han tributado con todo entusias-
mo a los héroes de la magna hazaña, por-
que el t r iunfo del vuelo del Plus Ultra 
es el triunfo de la moderna España que 
resurge potente y poderosa y porque ese 
homenaje tanto como a los audaces avia-
dores, era dedicado a nuestra querida pa-
tr ia . 
Hazañas son éstas que honran a los pue-
blos que las realizan.. 
Mac&nico Pablo Rada, factor i m p o r t a n t í s i m o en 
la gloriosa e x p e d i c i ó n , trabajador incansable, e r . 
gü i lo de la m e c á n i c a e s p a ñ o l a a cuya actividad 
se debe buena parte del éx i to , 
I t U M m i M M M M t l M t W W M W M I I M t W M • • • • • 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a la vez el poder económico y el 
prestigio social del Centro. 
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D E E S R A IM A 
SU A C T I V I D A D Y P R O G R E S O 
Marina mercante 
Según el Anuario Estadís t ico de Espa-
ña, publicado por la Jefatura Superior 
de Estadís t ica del Ministerio del Traba-
jo, el 1.° de enero del año próximo pa-
sado, la marina mercante española con-
taba con 1.787 buques que sumaban 1 mi-
llón 285.852 toneladas, contra 1.789 bu-
ques y 1.106.381 toneladas en 1923, 1.669 
buqués v 1.167.181 toneladas 'en 1922, 
1.209 buques v 1.006.940 toneladas en 
1921 y 1.042 buques y 830.820 toneladas 
en 1921. El 1." de Enero de 1925, Espa-
ña poseía 1.221 buques . de vapor con 
1,189.106 toneladas y 566 buques de ve-
la, con 96.746 toneladas, correspondien-
do a la provincia mar í t ima de Bilbao, 
503.495 toneladas; a la de Barcelona, 
234.561 toneladas; a la de San Sebast ián, 
160.642; a la de Sevilla, 106.189 lomda-
das; a la 'de Valencia, 74.488 toneladas; 
a la de Gijóu, 43.103 toneladas; a la de 
Cádiz, 36.993, y a la de Santander, 36.839 
toneladas. La flota se distribuye as í : A l -
tura, oran cabotaje y cabotaje, 554 bu-
ques de vela con 95.775 toneladas y 687 
buques de vapor con 1.141.529 toneladas. 
:Pesca, incluyendo solamente desde 50 to-
neladas en adelante, 6 buques de vela 
eon 482 toneladas y 450 buques de vapor 
con 35.456 toneladas; recreo, 3 buques de 
vapor con 1.808 toneladas y tráfico, 6 bu-
ques de vela con 489 toneladas y 81 de 
vapor con 10.313 toneladas. 
Producción vinícola 
La producción total de uva en España , 
en 1924, alcanzó a 37.710.797 quintales 
métricos, correspondiendo 7.992.722, a la 
Mancha; 7.684.535, a C a t a l u ñ a ; 4.105.775 
a Levante; 3,263.659 a Aragón v Rio ja, 
3.023.695, a la región central; 2.087.030, a 
Castilla La Vie ja ; 1.850.221, a Galicia; 
1.806.856, a Andaluc ía oriental; 1.775.824, 
a la región leonesa; 1.305.237, a la eán-
tabro-p i rená ica ; 1.287.825, a Andaluc ía 
occidental; 968.311, a Extremadura, etc. 
La producción total de mosto llegó a 
21.744.654 quintales métricos, dis tr ibuí-
dos a s í : 
La Mancha, 5.195.042; Cata luña , 4 mi-
llones 493.693; Levante, 2.264.425; Ara-
gón v Rioja, 2.057.904; región central, 
1.681.944; Castilla La Vieja, 1.285.375, re-
gión leonesa, 1,057.355; Galicia, 1,025.416 
región cantabro-pirenáica , 872.798 quin-
tales métricos, etc. 
Los ferrocarriles de España 
Según el Anuario Estadís t ico de Espa-
ña publicado por la Jefatura Superior de 
Es tadís t ica del Ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, y correspondiente 
a 1923-24, la red ferroviaria española 
contaba a fines de 1923 con 15.589 kiló-
metros, correspondiendo 11.575 al ancho 
de vía normal y 4.014 a vía estrecha. E l 
número de viajeros transportados por to-
das las compañías alcanzó a 116.286.360 
en 1922, 105.043.178 en 1921 y 97.783.036 
en 1920, alcanzando los productos tota-
les a 832.822.913 pesetas y los gastos-
588.405.286, lo que representa un superá-
v i t de 244.417.627 pesetas. Las compañías 
de ferrocarriles poseían en primero de 
Enero del año úl t imo 3.251 locomotoras, 
correspondiendo 1.020 al Norte de Espa-
ña, 954 a Madrid, Zaragoza y Alicante,. 
269 a Andaluces y 102 a Madr id y Cá-
eeres, y 76.386 vagones de ellos 6.517 pa-
ra viajeros perteneciendo 25.397 al Norte 
de E s p a ñ a ; 24.346 a Madrid, Zaragoza y 
Alicante, 6.254 a Andaluces, 1.968 a Ma-
dr id y Cáceres, 1.020 a ferrocarriles Vas-
congados y 1.003 al ferrocarri l de Lan-
greo. 
Exportación de aceite de oliva 
Según datos facilitados por la Direc-
ción General de Aduanas a la Junta Cen-
t ra l de Abastos, desde el 1.° de Noviem-
bre de 1923 a 31 de Octubre de 1924, la 
expor tac ión de aceite de oliva alcanzó 
22.859.068 kilos en envases pequeños y 
24.577.401 kilos en envases grandes, de 
los cuales fueron a I tal ia , kilos 17.545.330 ; 
a la Argentina, 9.057.491 ; a Estados Uni-
dos del Norte, 6.950.077; a Cuba, 5 mi-
llones 866.001; a Inglaterra, 4.329.691 ¡ a 
Uruguay, 4.076.511; a Francia, 3.491.824; 
a Noruega, 2.517.561; al Brasil, 1.048.000; 
a Portugal, 446.917 ; a Holanda, 347.708? 
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a Méjico, 343.042; a Chile, 228,716; a Pa-
namá, 228.512; a Alemania, 191.624; a 
Bélgica, 164.695; a Suecia, 159.003; a Fi-
lipinas, 118.152 y a Tánger , 110.781 kilos. 
E l algodón en España 
Durante la campaña algodonera 1924-
25, el algodón importado en España lle-
gó a 357.970 kilos, procedentes 271.989 
de Estados Unidos (175.178 de Gálveston 
65.209 de Houston, 16.922 de Nueva York . 
12.960 de Nueva Orleans. 1.150 de Sa-
vannah y 500 de Mobile) ; 66.296 de la 
I n d i a ; 18.694 de Egip to ; 787 de Buenos 
Aires; 166 de Colón y 38 de Port Sudán. 
Según la memoria formulada por la de-
legación general de la Comisaría Algo-
donera, el número de kilos de algodón 
Recolectado en España 1924-25, fué de 
'680.444, peso bruto, que representan una 
inversión de 1.218.372 pesetas. La fibra 
obtenida en la fábrica de Sevilla, alcan-
zó 229.036 kilos, con los cuales se forma-
ron 1.154 balas, re t i rándose por sus pro^-
pietarios 447 con un peso de 87.018 kilos 
y un valor de 372.297 pesetas y vendién-
dose las 707 restantes, por cuenta de los 
cultivadores, a Industria Malagueña (536 
léalas), Riva y García, de Barcelona (170 
^alas), y León Checa, de Antequera (1 
bala), obteniéndose 589.853 pesetas. 
Recaudación de aduanas 
La recaudación total por renta de 
Aduanas en los primeros seis meses de 
1925 ha sido de 279.098.090 pesetas con-
tra 292.360.539 pesetas en el primer se-
mestre de 1924 y 238.996,736 en el mis-
período de 1923. De aquella cantidad 
••corresponden pesetas 250.020.778 a los 
t r e c h o s de importación, 21.148.408 pe-
setas al impuesto de transportes por mar 
^ por las fronteras 2.462.726 al recargo 
transitorio sobre derechos de importa-
^l0n, 2.136.527 a derechos de importación, 
*-778.217 a derechos menores, 1.468.946 a 
derechos de tonelaje, 71.924 a derechos 
sanitarios y 10.504 a derechos de recono-
cimiento cíe ganados a .su importación. 
Además, la Dirección General de Adna-
. 8 ha recaudado por los. impuestos espe-
ciales a su cargo, pesetas 50.255.256, por 
jabrieación de azúcares, 20.936.338 por 
Tabrieación de achicoria. 2.815.992 .por 
arbitrios de los puertos franceses de Ca-
ari^s y 1.672.534 por impuesto sobre 
i n s u m o interior de la cerveza. 
E l comercio con Ibero-América 
Según la estadística que acaba de pu-
blicar el Consejo de Economía Nacional, 
del comercio exterior de España con 
Ibero-América en los primeros seis meses 
del año ú l t imo, ha llegado a 260.293.896 
pesetas, correspondiendo 116.134.729 a la 
importación y 114.159.17 a la exporta-
ción, lo que significa para España una 
ganancia de 28.024.438 pesetas. E l inter-
cambio Impano-americano en dicho pe-
ríodo, se distribuye as í : Argentina, im-
portación, 61.351.016 pesetas, exporta-
ción, 49.158.366; Bolivia, exportación, 
127.030; Brasil, importación. 1.347.562. 
exportación, (5.767.737: Colombia, 1 mi-
llón 347.562 v 2.259.432; Costa Rica, 
80.456 v 70.654; Cuba, 424.183 y 46 mi-
llones 592.376; Chile, 22.4175.120 y 2 mi-
llones 200.650; Dominicana, 87.250 y 
2.534; Ecuador, 4.994.665 y 623.993; E l 
Salvador, 794.128 y 114.030; Guatemala. 
35.899 v 87.20,5; Honduras, 39.474 y 
9.535; Méjico, 4.251.761 v 8.058.020; Ni-
caragua. 140.239 v 10.076: Panamá, 339 
mil 243 y 9.394.131 ¡ Paraguay, 9.599 y 
64.131; Perú , 5.715 y 952.216; Puerto Ri-
co, 1.477.524 y 474.691 ; r rugnay , 4 mi-
llones 566.398 y 14.211.246 v Venezuela, 
13.173.879 y 2.681.616. 
Los países americanos, con los cuales 
salda España favorablemente su inter-
cambio, son Bolivia, Brasil, Colombia, ( ' l i -
ba, Guatemala, Méjico, Panamá, Para-
guay, Perú y Uruguay, 
Durante el año 1925. la exportación es-
pañola al Leñador alcanzó a 1.805.457 pe-
setas, correspondiendo 1.577.707 «pesetas 
a Barcelona, 159.571 a Vigo, 21.008; a 
Cádiz, 17.855 a Valencia, 16.902 a -Mála-
ga y 12.414 pesetas a Santander. 
La exportación a la República de Bo-
livia en estos doce meses, ha sumado 
1.353.333.49 pesetas, correspondiendo a 
Barcelona 1.175.884.74 pesetas, productos 
alimenticios y bebidas, 143.092.35; indus-
trias textiles, 688.129.87; manufacturas 
diversas, pesetas 244.325.12 y varios. 
100.337.40; a Vigo, 168.821.50 (conservas 
de pescado) y a Bilbao, 8.627.25 (produc-
tos alimenticios y bebidas, 8.470.25 y ma-
nufacturas diversas 157). 
Producción minero - metalúrgica 
Según el Consejo de Minería, la pro-
ducción minero - meta lú rg ica de Lspaña 
en el año 1924 ha alcanzado a 1 millón 
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381.516.094 pesetas contra 1.119.391 en 
1923; 751.099.929 en 1922; 1.093.309.511 
en 1921 y 1.070.237.181 pesetas en 1920, 
correspondiendo el año úl t imo 456.674.095 
pesetas al ramo de laboreo y 924.841.999 
pesetas al ramo de beneficio. En el ra-
mo de laboreo hubo en actividad 2.543 
concesiones que ocuparon 96.439 opera-
rios, siendo las más importantes, las si-
guientes: luil la, 1.374 concesiones, 5 mi-
llones 811.396 toneladas de producción y 
un valor a boca-mina de 176.171.387 pe-
setas; mineral de plomo, 127 concesiones, 
198.953 toneladas de producción y un va-
lor a boca-mina de 106.466.792 pesetas; 
mineral de hierro, 825 concesiones, 4 mi-
llones 612.817 toneladas de producción y 
un valor a boca-mina de 56.164.289 pese-
tas; pir i ta de cobre, 36 concesiones, 1 mi-
llón 615.233 toneladas de producción y 
un valor a bocamina de 42.476,196 pese-
tas. 
En el ramo de beneficio, las fábricas 
en actividad fueron 481, con 45.194 ope-
rarios y un valor total a pie de fábrica 
que llegó a 924.841.929 pesetas, p sea 
194.820.449 más que en 1923. Las produc-
ciones principales fueron las siguientes: 
Sal común, 862.855 toneladas; cok, 848 
mi l 273 toneladas; superfosfato, 696.21:! 
toneladas; cemento art i f icial , 681.689 to-
neladas; aglomerados de carbón, 627.014 
toneladas; lingotes de hierro, 497.390 to-
neladas; acero Siemen, 337.563 tonela-
das; cemento natural, 235.379 toneladas 
ácido sulfúrico, 229.698 toneladas y plo-
mo, 141.849 toneladas. Además, las can-
teras produjeron, por valor de 17.112.214 
pesetas contra 15.511.797 en 1923. 
La provincia de Oviedo ocupa el p r i -
mer lugar en la producción minero-me-
talúrgica de España, con lfl8.926.468 pe-
setas, siguiendo Vizcaya, con 186.191.452; 
Córdoba, ' con 138.836.296; Huelva, 126 
millones, 238.951 y Barcelona, con pese-
tas 116.691.786. 
Metereológicas 
Según datos tomados del «Boletín Me-
teorológico» de España , durante el úl t i-
mo trimestre del año pa sa di) llovió en Co-
ruña 52 d í a s ; 50, en Val ladol id; 46, en 
Pontevedra; 41 en Lugo y Pamplona; 39, 
en V i t o r i a ; 38, en Palma de Mallorca y 
en San Sebas t i án ; 34, en Granada; 33, 
en Sevilla ; 32, en Toledo y en Badajoz; 
31, en Córdoba ; 30, en Cuenca y en So-
ria, donde nevó, además, 7 d í a s ; 28. en 
Teruel; 27, en Logroño v Gerona; 26, en 
León, Burgos, Segovia, Alicante y J a é n ; 
25, en ( í u a d a l a j a r a ; 24, en Huelva; 23,. 
en Zaragoza, y 22 en Oviedo. 
Cámara de Compensación de Madrid 
El movimiento general registrado en la 
Cámara de Compensación Bancaria de 
.Madrid en los doce meses del año que 
acaba de pasar, llegó a 14.137.465.652 pe-
setas contra 12.779.514.095 en el mismo 
período del año anterior, correspondien-
do al Banco Prqui jo , 4.477.165.022 pese-
tas ; al Banco Hispano Español de Cré-
dito, 815.522.427; al Banco de Vizcaya, 
713.560.262; al B. Central, 997.452.493; 
a Lazard Brothers, 725.119.959; al Banco 
Internacional de Industria y Comercio, 
662.793.822: al Banco Calamarte, 244 mi-
llones 860.125; a Corrales Hermanos, 
34.651.481 v a Gregorio Cano y Cía., 
16.847.246. " 
¿ T i e n e usted alguna obra que ya haya le í -
do? Si es así , ¿ p o r q u é no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello c o n t r i b u i r í a Vd. a aug-
mentar el valor cultural de la misma. 
HOMENAJE A UN HEROE 
En el pueblo de Polgoso de la Rivera 
del partido de Ponferrada, le fué tributa-
do, hace poco tiempo, un sentido home-
naje al sargento de ingenieros don Nabor 
García, gloriosamente herido durante el 
asedio y defensa de la memorable posición 
de Kudia Tahar en Marruecos. 
Consistió el homenaje en dar el nombre 
del. héroe a una de las calles de dicho pue-
blo, descubriéndose una placa con el nom-
bre del homenajeado. 
Poco después, se celebró un banquete en 
el local del Ayuntamiento, al que asistie-
ron, entre otros, el gobernador civil de la 
provincia, el general don Severo (Jómez; 
Nññez, el delegado gubernativo del dis-
tr i to don José Mourille López, el coman-
dante don Venancio Alvarez, el alcalde 
de Ponferrada y otras muchas personas* 
hasta el número de sesenta. 
Se pronunciaron discursos llenos de-
fervor patriótico, siendo muy felicitado el 
homenajeado. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
En el loca] social tuvo lugar el sábado 
6 d e l corriente, la a s a m b l e a «ieiieral ordi-
naria que señalan nuestros Estatutos con -
v o c a d a por la C. D. para tratar la siguien-
te orden del d í a : 
1. °—Lectura y aprobación del acta an-
terior. 
2. °—Lectura y aprobación de la Memo-
ria correspondiente al eiercicio del año 
1925. 
3. °—Mociones presentadas por la C. D. 
4. "—Mociones presentadas por los seño-
res socios si las hubiere. 
5. °—Elección de autoridades para inte-
grar la C. D. y Revisora de cuentas. 
Ante un regular número de socios, el 
señor presidente declara abierta la Asam-
blea, siendo las 21 y 30 horas. 
Se da lectura al acta de la Asamblea 
anterior y se aprueba. 
Acto continuo el señor secretario da 
lectura a la memoria general y al estado 
de cuentas (que a continuación se publi-
can) y se aprueban. 
Los señores Manuel Rodríguez Artola y 
Manuel1" Kodríguez presentan a conside-
ración la moción siguiente: 
«Dado el estado actual de la Sociedad 
y necesitando atraer el mayor número de 
Socios el Centro Región Leones;!, reuni-
en Asamblea, resuelve: 
1. "—Concédese una amnistía general a 
WdOs los socios morosos y a todos los (pie 
P()r dicha causa, h u b i e r e n sido dados de 
V í a d e l Centra 
2. "—Esta amnistía se concede por una 
•S|da vez, con motivo de cumplirse en bre-
Ve el aniversario del ('entro, debiendo co-
tounicarse esta resolución por Secretaría 
Erectamente a los interesados. 
—-Los interesados que se acojan a es-
ta resolución perderán la an t igüedad que 
antes tenían en el Centro, considerándose 
desde 
nuevos, 
— L l plazo para acogerse a esta am-
^St ía , vence el día 2 del p róximo jul io . 
Informa brevemente esta moción el pr i -
oaero de los firmantes de la misma y pues-
a ;l consideración de la Asamblea, es 
^Probada por unanimidad. 
Enseguida se procede a la designación 
*® Una comisión escrutadora de la elee-
11011 de autoridades, nombrándose a los 
m reingreso, como si luesen socios 
señores Alvaro Prieto, Julián Arteaga y 
Eugenio Mateos, los que aceptan el cargo 
procediéndose de inmediato a efectuar el 
punto (plinto de la orden del día. 
Verificado el escrutinio se dió lectura 
al resultado del mismo, que f u é el si-
guiente : 
Para presidente, don Tomás Manrique, 
sesenta y ocho votos; don Santiago Cria-
do Alonso, dos. 
Para vicepresidente, don Juan Gonzá-
lez, cuarenta y ocho votos: don Santiago 
Criado Alonso, seis votos; don Emilio 
Rodríguez, cuatro; don José Blanco, tres; 
don Manuel Rodríguez, dos; don Marcial 
Besada, dos: don Luis Pombar, uno; don 
Cristóbal Sánchez, uno. 
Paia prosecretario, don Eladio Fer-
nández, setenta votos. 
Para tesorero, don José Blanco, treinta 
y nueve votos: don Luis Pombar, diez y 
seis; don José Morán, nueve: don A. Gar-
cía, uno; don F . Núñez y Aparicio, uno; 
don Emilio Rodríguez, uno. 
Para vocal primero, don Pedro Matan-
zo, sesenta y ocho votos; don Alvaro Prie-
to, uno. 
Para vocal segundo, don Antonio Ro-
dríguez Crespo, treinta y siete votos; don 
Manuel Ondina, treinta y uno; don José 
Bello, uno: don José Morán. uno. 
Para vocal tercero, don Matías Artea-
ga, sel cuta votos. 
Para vocal cuarto, don Antonio Abajo, 
sesenta y odio votos; don M. Mar t ínez 
Puente, dos. 
Para vocal suplente primero, don Lean-
dro Fernández Romanó, cuarenta y seis 
votos; don José Blanco, seis; don S. Gon-
zález. cillCO; don José Lubians. tres: don 
F. Núñez y Aparicio, dos ; don Manuel 
Rodríguez, dos; don José liedlo, uno y 
don A. Sánchez, uno. 
Para vocal suplente segundo, don Va-
lentín Vilas, setenta votos. 
Para vocal suplente tercero, don Cris-
tóbal Sánchez, cuarenta y seis votos; don 
Emilio Rodríguez, veinticuatro. 
Para vocal suplente cuarto, Francisco 
Eufrasio Lavin, cuarenta y cinco votos. 
Para Revisadores dé Cuentas. Segundo, 
don Pedro García Luengo, setenta votos; 
tercero, don Domingo Franco, setenta. 
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Para bibliotecario, don Manuel Rodrí-
guez Artola , sesenta y nueve votos. En 
blanco, un voto. 
Por lo lauto con los electos en la Asam-
blea, ha quedado integrada la ('omisión 
Directiva, en la siguiente forma: 
Presidente, don Tomás Manrique (ree-
lecto). 
Vicepresidente, don Juan González. 
Secretario, don Lisardo Carreno. 
Prosecretario, don Eladio Fernández . 
Tesorero, don José Blanco. 
Protesorero, don Saturnino Prieto. 
Contador, don Higinio Pérez (reelecto 
por la C. D.) 
Subcontador (por integrar) . 
Vocales t i tulares: 1.° don Pedro Matan-
zo; 2." don Antonio Rodrigue/ Crespo.; 3.° 
don Matías Arteaga; 4." don Antonio 
Abajo. 
Vocales suplentes: 1.°. don Leandro 
Fe rnández Romano. V . don Valentín V i -
las. 3.°, don Cristóbal Sánchez. 4.", don 
Francisco Eufrasio Lavin. 
Bibliotecario, don Manuel Rodríguez 
Artola , (reelecto). 
Probibliotecario, don Manuel Ondina, 
(reelecto por la G. D.) 
Comisión Revisora de Cuentas: 
Vocal 1.°, don Emilio Méndez. 
Idem 2.'\ don Pedro García Luengo. 
Idem .3.°, don Domingo Franco. 
Después de ser proclamados los electos 
por la comisión escrutadora, el señor pre-
sidente declaró levantada la Asamblea, 
•siendo las veinticuatro horas. 
M E M O R I A G E N E R A L 
Señores consocios: Un deber ineludible 
inherente a mi cargo, me obliga a d i r i -
girme a ustedes, con el mayor respeto pa-
ra exponerles lo más claramente, la ac-
tuación de la Ci I ) . durante el pasado 
ejercicio correspondiente al año 1925. 
Ante todo pido a ustedes, toda la be-
nevolencia que se le pueda conceder a un 
miembro de ('. 1). que sólo obligado por 
el acendrado cariño que al Centro le pro-
fesa, ha sido la causa primordial de ha-
ber llegado a finalizar el año de su actua-
ción, habiendo contribuido a ello muy 
mucho la benignidad de sus compañeros, 
sin cuyas causas debido a mi enfermedad 
es más que probable me hubiese visto 
obligado a renunciar contra mi voluntad. 
por cuanto al aceptar un puesto soy de los 
que están convencidos de que se debe lle-
gar al fin para ejemplo de los que le su-
cedan. 
Expuesto lo anterior, t r a t a r é de entrar 
a fondo a las cuestiones más importantes 
que han tenido lugar durante el ejercicio 
del que voy a dar cuenta. 
COMISION DE D A M A S 
Brevemente ac tuó la dignísima C. de 
Damas presidida por la señora Magdale-
na F. de González, siendo de lamentar el 
que no hubiese podido continuar por fal-
ta de elementos por cuanto en su breve 
actuación efectuó un brillante festival de 
resultados positivos para los intereses mo-
rales y materiales del Centro. 
B A I L E S DE C A R N A V A L 
Cinco bailes se efectuaron en la casa 
social, siendo dos de ellos gratis, uno pa-
ra los señores socios y otro para los hi-
jos de los mismos, habiendo continuado 
efectuando nn baile gratis por mes hasta 
(pie la casa social, no se encontró en condi-
ciones para poder hacerlos. 
CONFERENCIAS 
La C. D. llevó a efecto tres conferen-
cias ilustrativas habiéndose propuesto dar 
a conocer por medio de ellas el valor 
científico y literario de ilustres leoneses 
sin poder llegar al fin propuesto por la 
inercia de los señore socios, tos cuales br i -
llaron por su ausencia. 
E X P U L S I O N DE SOCIOS 
La C. D. se vio obligada contra su vo-
luntad a proceder a la expulsión de los 
socios señores Eloy de Abajo y Benito 
Velasco, efecto de las causas que voy a 
, numerar. (Las enumera). 
REFORMA DE ESTATUTOS 
De acuerdo con lo resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria, la C. D. presentó 
a la aprobación de los asociados un pro-
yecto de Reforma de Estatutos, los cuales 
ustedes conocen por haberlos sancionado 
con ligeras modificaciones, econtrándose 
estos sometidos a la aprobación del Po-
der Ejecutivo, r igiéndonos mientras estos 
no sean aprobados, por los primitivos. 
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F E S T I V A L D E L 2 DE MAYO 
El tradicional festival que nuestra Aso-
ciación realiza todos los años en reme-
moración del dos de Mayo se efectuó en 
el Teatro Cervantes, habiendo hecho acto 
de presencia en el misino, las autorida-
des argentinas y españolas, resultando de 
una brillantez digna de los similares que 
con tanto lucimiento se llevaron a cabo 
siempre. 
DTA DE LA MAZA 
Más modesto por el local en que se efec-
tuó, resultó el festival realizado el día de 
la Raza, pero no por ello fué menos dig1 
no como lodos ustedes los que asistieron 
han visto y los ausentes se hab rán dado 
cuenta por los resultados obtenidos. 
F I E S T A CAMPESTRE 
A pedido de un grupo de asociados, la 
C. D. efectuó una fiesta campestre en Vi-
cente López respondiendo ampliamente 
los señores socios como se pudo apreciar 
por el gran número de familias que asis-
tieron, resultando sensible que cuando 
mayor era el número de los socios que 
afluían a disfrutar de tan grata reunión 
familiar, el nial tiempo dio lugar a la di-
solución de la misma. 
CAMPO DE DEPORTES 
La C. D., dándose cuenta exacta de lo 
que para el Centro representaría la ad-
quisición del mismo, uo cejó en su enipc-
no hasta conseguirlo, debiendo hacer re-
Baltar que el buen éxito fué obtenido mer-
ced a las gestiones realizadas con un te-
son digno de tan noble causa, por nues-
«•ro distinguido consocio el concejal señor 
«¡pberto Lavín, para quien la C. 1). uná-
nimemente pide a la Asamblea un voló 
gracias. 
E l mencionado campo se halla situado 
la calle Blandengues y Republiquetas 
al lado de los de las «Obras Sanitarias» 
(1(' la Nación y de Luz y Ferrando, a 100 
tetros del Club Buchardo. Sus dimensio-
nes alcanzan a 154 metros de longitud de 
uii lado, v 14S por otro. 287 y 304 por los 
Estantes, resultando como a simple vista 
Se ve, algo irregular, lo que no es obvio 
dáda la diversidad de Juegos Regionales 
que en él se han de practicar, resulte 
Hleal para obtener el resultado que con él 
s« busca. 
L a C. D. funda grandes esperanzas en 
(pie si sus sucesores ponen los medios ade-
cuados, este campó será en breve plazo 
el exponente más brillante (pie en benefi-
cio de sus asociados ha realizado nuestro 
Centro, no sólo por el renombre que el 
Centro adqui r i rá si no por los beneficios 
que moral y materialmente han de obte-
ner con el uso del mismo, los socios y las 
familias de los mismos. 
La C. D. actual había proyectado nive-
larlo, sembrarlo y cercarlo y una vez he-
cho esto, invitar a los señores socios a vi-
sitarlo, donando el Centro los gastos ori-
ginados por el viaje, dejando esta idea a 
resolución de la C. D. entrante. 
CONSTRUCCION D E L SALON DE 
ACTOS 
El estudio de tos planos, la ubicación 
correspondiente al mismo, el costo y en 
.general todos los asuntos relacionados 
con tan importante obra, han sido objeto 
de una minuciosidad tan extremada an-
tes de decidirnos a proceder a la realiza-
ción de la misma que puedo asegurarles 
a ustedes que todas las opiniones han si-
do pulsadas y fué tenida en cuenta la que 
realmente a juicio de la C. D. reunía ma-
yor número de opiniones. 
Para llegar a este fin que indiscutible-
mente es el (pie reúne mayor número de 
ventajas por su gran capacidad y situa-
ción, ha sido indispensable llegar a un 
presupuesto cuyo costo es de 45.000 pe-
sos, cifra realmente importante si tene-
mos en cuenta la si tuación financiera del 
('ent ro. 
La C. D. confiada en el patriotismo de 
los Leoneses y de todos aquellos que sim-
patizan con nuestra obra, considera po-
der afrontar La sil nación, pero para ello 
es de todo punto indispensable que las 
fuerzas de todos los asociados se recon-
centren sobre el mismo loable f in , y pro-
cedamos sin desmayo, prestándole nues-
tre modesto apoye con todo el cariño y 
con todo el amor que las fuerzas de cada 
uno le permitan. 
Señores consocios: La obra está a nues-
tra vista, ya no es un simple bosquejo, 
sino la realización de lo que repetidas ve-
ees solicitásteis. pero si es cierto también 
lo es y yo os ruego no lo olvidéis, que el 
('entro hoy necesita más que nunca de 
vuestro sincero y valioso apoyo, el que 
esperamos confiando no le recataréis. 
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Balance General del Activo y Pasivo 1925 
ACTIVO 






Muebles y 1'tiles . . . . 
Iniciales ('. FMrectiva . 
Socios 
Avisadores 












Total $ mjn. 126.014.02 
Hipoteca Casa 
Obligacionistas - • 
Recibos de socios-
Avisos de R e v i s t a 
Capital a n t e r i o r . 
Capital aumentado 
PASIVO 





Total $ in|n. 126.014.02 
C u a d r o d e m o s t r a t i v o de l a C u e n t a de 













Festivales . . . . 
Intereses 
Gastos generales . 
Comisiones . . . . 
Revista del Centro 
Sección Deportes 
Subsidio 
Capital ganancia . 




H A B E R 
Obligacionistas . . . 
Alquileres 
Buffet 
Juegos Bolos . . . . 
Donaciones 
Carnets 
Recibos socios cobrados 
I d , Cuota adicional . . 
Juego de Sapo . . . . 
Recibos a cobrar Revista 














L I S T A G E N E R A L D E S O C I O S CON 
D E R E C H O A VOTO E N L A A S A M B L E A 
163.— 





















































Alonso Criado Manuel 
Alvarez A.velino 
A Iva vez Manuel 









Alvarez Suárez Antonio 
Alvarez Mart ínez José 
Alvarez Angel 









Aragón Juan M. 
Alvarez Señori ta Flora 
Alvarez Lorenzo 




Alcón Robles José 
Alonso Criado Daniel 
Alvarez Miguel 
Arteaga Ju l i án 
Alonso Cayetano 












Arteaga (hijo) J u l i á n 
Alvarez Adeodato 
Abajo Roso ido 
Alvarez Rogelio 
Alvarez Germán 
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1224 Abajo Santiago 
1300 Aranalde Enrique 
1372 Alvarez Marcelo 
1399 Attadia Domingo 
1407 Arias Alvarez 
1460 Arena Cutronea José 
1465 Alvarez Gregorio 
1497 A r t a l A n d r é s 
1502 Alejandro Alvarez 
1511 Arias Luir Alberto 
1512 Alonso Hilario 
B 
47 Botas Antonio 
52 Bachiller Gómez BenigiiQ 
63 Bachiller Gómez Jos'--
85 Balonga Rodr íguez Elias 
116 Blanco José 
146 Blanco Pedro 
15( Besada Marcial 
'243 Ba rdón Severino 
280 Barreiro Bpifanio 
281 Barrio Agus t ín 
282 Barrio Fé l ix 
301 Blanco Serafín 
326 Barrio Bestituto 
327 Balbuena Fél ix 
370 Barrio Cayetano 
378 Blanco Gregorio 
393 Blanco José 
412 Burgos Francisco 
444 Bello José 
496 Blanco Florencio A. 
521 Barreiro Jesús 
626 Barrio Isidro 
627 Barrio Grato 
698 Blanco, Señori ta María A 
1039 Blanco (hijo )José 
1197 Bendaña Manuel • 
1244 Barreiro Manuel 
1262 Bertuchi Es téban 
1321 Barrio Telesforo M. 
1335 Bol estes Arroyo José 
1353 Balboa Ar turo 
1424 Busquet José 
1480 Berea Maximiliano 
1501 Ballester A r rovo José 
1506 Blanco Santos 
1 Carreño Lorenzo Lisardo 
19 Cornejo Arenil la Francisco 
21 Cornejo Arenil la Anselmo 
38 Criado Alonso Santiago 
40 Cornejo Roberto B. 
48 Courel David 
50 Cordero Román 


























































































Cabrera Humberto F. 
Canseeo Vicente 
Carreño Lorenzo Angel 
Chamorro Manuel 
Cano Jesús 
Castro Señori ta María 
Cas tañón Claudio 
Castañón Lupercio 
(íhiachio Francisco 






Caneda (hijo) Manuel 
Criado Demetrio 
Carabelli Eduardo 





Calvo Lemos Ramón 
Carrillo de Santiago Alejandro 
Contreras Rafael 
( 'araño Pedro A. 
Carbóne José P. M. 
Cuervo Florencio 
Calvo Velasen Lucas 
Castañeda Patricio 
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1492 ('alzada J. 










































de la Cruz Benjamín 
de Alvarcz Señora Luisa Diez 
de Criado Señora Teresa s. 
Diez Plácido 
del Río Pérez Ignacio 
de Cordero Señora Segunda 
de García Señora Qu i t eña 
de la Puerta Juvenal 
de Castro Pedro 
de Castro Laureano 
Dacal David 
del Río Víctor 
de Robles Fermín 
1). Vega Pedro 
del Río Pascual 
de la Cruz Manuel 
de Cabo Pablo 
Diez Suárez José 
de Vega Luis 
de. González Señora Magdalena 
de Moran Señora Aurelia 
de Beares Señora Basilia A. 
de Palacios Señora Carme]) R. 
de Dacal Señora Amparo 
de Castro José 
de la Cruz David 
del Valle Marcelo 
D a r á n Antonio 
de Rodr íguez Señora Emilia R. 
De Nardi Juan 
Domínguez Segurado Angel 
de la Mata señorita 3 a cinta 
Domínguez José María 
de Cabo Manuel 
de la Iglesia Ju l i án 
Domínguez Segurado Cándido 
Díaz Francisco 
Diez Señori ta Encarnación 
Dieguez Alfredo 
de la Puente Manuel 
Díaz señori ta Rosa 
E 
572 Estraeh Clemente 
1405 Eiriz Francisco 
1463 Este vez Manuel 
49 Fe rnández Santos 
69 Fe rnández Aniceto 
86 Fe rnández Ricardo 
93 Preile Constantino 
112 Fe rnández Romano Pedro 
122 Franco Domingo 
166 Fuentes Juan 
186 Fuentes Manuel 
207 Fe rnández Daniel 
267 Franco Valent ín P. 
246 Fe rnández Aniceto 
251 Fe rnández Fernando 
255 Fe rnández Marcelino 
287 Fe rnández Criado Marcelino 
292 Fe rnámle / Señorita Rosalía 
324 Fierro Vicente 
339 Fe rnández Adriano 
360 Fe rnández José 
396 Fernández Bernardo 
411 Fraile Manuel 
429 Facciolo Rafael 
432 Fe rnández Flores Francisco 
495 F a r i ñ a s Pérez Juan 
498 Fierro Eugenio 
F. 501 Fe rnández Joaqu ín 
547 F e r n á n d e z Criado César 
597 Franco Gabriel 
61? Fernández Teodoro 
644 F e r n á n d e z José 
665 Fe rnández Dámaso 
708 Franco Gerónimo 
812 F e r n á n d e z Genaro 
844 Fe rnández José 
845 F a r i ñ a s Benito 
868 F e r n á n d e z Jesús 
934 Fuente Francisco 
941 Fava Gumersindo 
947 F e r n á n d e z Cordero Marcelino 
1056 F e r n á n d e z Clemente 
1080 Fuentes Vicente 
1220 Fe rnández Leoncio 
1256 Fe rnández Isaac 
1297 Freda Feliciano 
1357 Fe rnández Eladio 
138-' Pernández Señori ta Natividad 
1426 Fe rnández Virg i l io 
1443 Fraquelli Miguel 
1445 Pernández Señori ta ("armen 
1474 Fiunza Andrés 
1487 Fe rnández Pablo 
1507 Puente? Inocencio 
1510 Fraile López José 
G 
8 Fe rnández Juan 
12 F e r n á n d e z Manuel 
24 F e r n á n d e z César 
42 F e r n á n d e z Francisco 
44 F e r n á n d e z Romano Leandro 
Presidente Honorario 
Genaro García 
2 García Isidoro 
36 Grande Luis 
46 García Pedro 
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Gómez Manuel 
65 Garza Gregorio 
92 García Cándido 
!)4 (íai'cía Leonardo 
{(7 González José 
101 García Luengo Pedro 
108 González Federico 
184 Gómez Fortunato 
159 García Santiago 
174 García y García Francisco 
176 González Juan 
185 (¡il Palacios David 
lí)0 García Cruz 
201 González Atanasio 
203 Gutiérrez Maximino 
208 García del Gaño Matías 
209 García Victoriano 
219 Guerrero Merayo Agust ín 
225 García Celedonio 
231 Gutiérrez Santiago 
237 García Fe rnández Francisco 
2r)() González Daniel 
269 González García Salvador 
277 García y García Nicanor 
2!»:} García Bonifacio 
320 González Feliciano 
322 Gut iérrez Crescencio 
340 González Joaqu ín 
352 García Adelaido 
361 García Venancio 
377 González Florentino 
385 González Teodoro 
388 Gómez Ramón 
414 García Arias Antonio 
423 García Conrado 
4S() (Jarcia Celestino 
482 González Andrés 
494 García José 
.")14 (Jarcia Sierra Daniel 
ol7 {Jarcia Pedro 
533 González Díaz Salvador 
552 González Celso 
557 González Antonio 
559 Gutierre?; Paulino 
561 (Jarcia Mat ías 
484 González Antonio 
595 González Fernando 
605 (Jiménez Francisco 
509 García Mallo Adolfo 
61] Gutiérrez Panta león 
616 González Laureano 
623 González Ceferino 
629 García Pascual 
63J González Señorita Teresa 
686 Grande José 
694 Garzo Leandro 
760 Garzo Luis 
773 (Jai-cía Gregorio 
780 García Gerardo 
788 González Emeterio 
838 Guardian Francisco 
862 García Jesús 
921 García Fernández Manuel 
928 González David 
1063 González Sepundino 
1077 González José 
1089 González Lorenzo 
1119 González Manuel J. 
1128 García Sabino 
1135 Conzález Señori ta Tita 
1156 (Jarcia Gregorio 
1216 González Manuel 
1245 González Cándido 
127!) (Jarcia Francisco 
1286 Guardis Juan 
1303 González Mat ías 
1345 Guirao Fernando 
1362 Gutiérrez Plácido 
1390 (Jay Antonio 
1403 Guillan Angel 
1416 González Señori ta Florinda 
1422 Gómez Manuel 
1423 García José G. 
1435 García Eduardo 
1439 (Jarcia Francisco 
1452 (¡arcía Delmiro 
1461 Gallego Francisco 
1472 (Jarcia García Angel 
1486 (Jarcia García Tomás 
1490 García Gregorio 
1496 Grecco Nicolás 
149í: (Jarcia Julio 
1505 Gómez Bcnjaniíu 
80 Honrado Bernardino 
183 Herrero Gregorio 
184 Herrero Celso 
1392 Herrero Primitivo 
147!) Herrera Señorita Ferminj 
1254 Jardon Pando 
1476 Juliachs Juan 
Kanion 
20 López A bel la José 
23 López Bernardo 
76 López Domingo 
242 Laniella Pedro 
254 López Miguel 
298 Laureiro Jesús 
299 López Jesús 
375 L a m b r a ñ a González José 
564 Lavin Eufrasio Francisco 
596 Lago Santiago 
69] Lubians José 
953 López Secundino 




















Liiiu) Várela Severo 
López Marcelino T. 
Leonetti Cataldo 
Locatelli Vicente 
López Rodr íguez Gregorio 
Longueira Francisco 
Lamuedra Alejandro 








Mart ínez Castro Luis 
7 Moran José 
15 Mar t ínez Poliearpo 
16 Mar t ínez Venando 
25 Mar t ínez Gaez Manuel 
27 Manriquez Natalio 
45 Marcos Lorenzo 
57 Mar t ínez Angel 
58 Mar t ínez Antonio 
74 Mufiiz Vicente 
100 Manriquez Pedro 
103 Manr iqüez Tomás 
151 Mar t ínez Puente Marcos 
102 Moran Horacio 
168 Moran Dionisio 
182 Malagon José 
205 Mart ínez Luciano 
212 Mar t ínez Benigno 
220 Mar t ínez Ensebio 
239 María Chillón José 
247 Menéndez Manuel 
260 Méndez Emilio 
268 Montes Francisco 
286 Muñiz Angel 
363 Mosquera Francisco 
364 Manriquez Pascual 
369 Mar t ínez Lamentino 
872 Morán Antonio 
371 Mateos Eugenio 
384 Mar t ínez Celso 
397 Mar t ínez Donato 
403 Moran Federico 
415 M . Alvarez José 
433 Marques Alonso 
447 Mar t ínez Mallo Manuel 
451 Morán Eduardo 
456 Manrique? Bruno 
483 Miranda Telesforo Benito 
492 Morán Antonio 
522 Mar t ínez Angel 
523 Morán Serafín 
549 Mar t ínez Domínguez 
578 Morán Ju l i án 
579 Morán Justo 
610 Malanzo Pedro 
643 Mar t ínez Benjamín 
713 Mar t ínez Francisco 
746 Morán Luis 
91.9 Morel l i Bautista 
1030 Mostala Evaristo 
1136 Maquiéi ra Seeundino 
1146 Montero Guillermo E. 
1204 Miranda Seisdedo Ulpiano 
1284 Méndez Emilio 
1304 Max Andrés 
1315 Mar t ínez Mateo 
1402 Mart ínez Isidoro 
1410 Moyano Eufemio 
1421 Mar t ínez Ju l ián 
1442 Mar t ínez Ricardo 
1446 Maggi Rómulo 
1489 Millán León 
1504 Mar t ín Fél ix 
1509 Méndez Muñoz -José 
N 
9 Novo Carlos 
11 Núñez Bernardo 
17 Núñez Ricardo 
127 Nieto Francisco 
276 Nis tá l Ignacio 
323 Nieto Marcos 
1035 Núñez Manuel 
1163 Navarro Ar tu ro 
1275 Nistal Laureano 
1349 Negreiro Oscar R. 
1361 Novo Manuel 
1477 Núñez Aparicio Francisco 
1495 Newton Florencio Jorge 
520 Ondina Manuel 
1466 Ortiz Moyano Miguel 
1485 Otero Casimiro 
32 Pérez Isabel i no 
51 Prieto Jesús 
73 Pérez Cesáreo 
96 Prieto Ignacio 
113 Prieto Alvaro 
119 Peña Tomás 
120 Palacios Pablo 
124 Pérez Agust ín 
128 Prieto Saturnino 
129 Prieto Gabriel 
130 Prieto Crescencio 
133 Palacios Vicente 










































Palacios Señora Isabel R. de 















Pah ic i t o Vicente 
Paz Camilo 
Puente T o m á s 
Paraná Alvaro 





Pérez Juan M. 
Pol lan A g u s t í n 
Piquero doc tor A l f r e d o l í , 
Prieto A l f r e d o 





P e l á e z Casimiro 






1346 Quiroga Braulio Manue 
1500 Quintana lí amon 
R 
162 Rodrigues! Crespo Antonio 
167 Redriguez d e s ú s 
169 Rodríguez Félix 
204 Rivas Manuel 
232 Rubio Antonio 
234 Rodr íguez Cesáreo 
236 Rascón Froilán 
263 Rodr íguez Fernández Antonio 
271 Rodríguez X n ñ e z Joaquín 
274 Rodríguez Isaac 
305 Rubio Angel 
353 Rodríguez Virgilio 
355 Rodríguez Gabriel 
502 Rodr íguez Nicolás 
504 Redondo Julio 
513 Rodr íguez Aureliano• 
515 Rodríguez .Manuel 
545 Rodríguez Señori ta María 
641 Rosas Cenón 
645 Rodríguez Cúbelo José 
672 Rodríguez Rogelio 
704 Rodríguez Bmelino 
724 Rodr íguez Joaquín 
751 Rodríguez Antonio 
804 Ramírez [loque 
841 Rodríguez Antonio 
879 Rodríguez Fermin 
900 Rodr íguez Casimiro 
909 Rivas Moreno José 
913 Rodríguez Antonio 
978 R. Rodríguez. Angel 
1004 Rodr íguez Benigno 
1042 Rodr íguez Manuel 
1142 Roffredo José 
1175 R. Ricciardelli Antonio 
1212 Reguera Señorita Vicenta 
1223 Rosón Donato 
1227 Rivero Miramonte José B. 
1236 Roldes Adolfo 
1314 Rodr íguez Manuel 
1350 Romav Manuel 
1395 Ruiz A 11er Agustín 
1409 Rodr íguez Secundino 
1475 Rodr íguez Luis 
1478 Rodríguez Señorita María 
1491 Rodr íguez Lmerciano 
1514 Rev Antonio 
3 Rodríguez Manuel 
5 Riésco Pedro 
22 Ramón Lorenzo 
28 Rodr íguez Angel 
33 Rodr íguez Cúbelo .Manuel 
35 Rodr íguez Miguel 
37 Rodr íguez Arlóla Manuel 
90 Rodr íguez Emilio 
95 Rodr íguez Benito 
136 Román Manuel 
160 Ramos . losé 
39 Sánchez Gómez Antonio 
41 Suárez Braulio 
84 Sobeino Florentino 
144 Suárez Isaac 
221 Seco Felipe 
272 Sánchez Cristóbal 
273 Seco Francisco 
34:; Seco Manuel 
386 Sánchez S-ñori ta Concepción 
404 Sánchez Raimundo 
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535 Soto An^el (Rosendo) 
548 Sánchez Domingo 
556 Sierra José 
562 Solía Ricardo 
569 Sevilla Juan 
646 Sneyro Ernesto 
64í) Snárez Aniceto 
827 Sánchez Cristi no 
856 Segurado Baldomero 
955 Seisdedos Antonio 
958 Sierra (hijo) Dámaso 
1102 Saporitti Herminio 
ll?."} San Mar t in Callejo Martilló 
1234 Sánchez Ramón 
1282 Snárez Manuel 
1319 Serrano Seisdedos A ni nulo 
1356 Sánchez Felipe 
1341 Snárez Modesto 
1406 Smitd Patricio 
1413 Seri'a Eugenio 
1425 Sánchez Serradilla Francisco 
1469 Sierra Lucas 
77 T a l a d r i d Santos 
308 Ta hocos Leonardo 
582 Tubillas Manuel 
836 Toribio Cefcrino 
887 Taladrid Segundo 
932 Torres José 
1047 Travagle Jacinto 
1274 Turiengo Alvarcz Ramiro 
1451 Tronconi (Jenaro 
1455 Toral David 
1459 Tar í a j ada Cea Abel 
1494 Torres Luis 
4 Vilas Manuel. 
10 Vinales Manuel 
18 Vinales Juan 
26 Vilas Valent ín 
87 Vilas Gerardo 
98 Vidales José 
111 Vidales Manuel 
131 Vicente Braulio 
132 Va l Baldomero 
157 Val Gumersindo 
24-1 Viñambres Ricardo 
248 Vuelta Seeundino 
290 Vdasco Julio 
410 Várela Severo 
41S Várela Ciríaco 
419 Várela Bernardo 
448 Va liño Antonio 
716 Villalba Santiago 
813 Várela José 
830 Vi Ida Alejandro 
981 Villanueva Rodolfo 
1093 Vega Luciano 
1145 Vega Cándido 
1332 Vjlas Enrique 
1334 Viamonte Luis J. 
1352 Vázquez Señorita M 
1441 Vega Ignacio 
1484 Vázquez Jesús 
1499 Vázquez Miguel 
cree des 
Una biblioteca es tanto m á s importante 
cuanto mayor es el n ú m e r o y m á s selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y que ellas 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
FIESTAS DE CARNAVAL 
Como en años anteriores, la Comisión 
Directiva del Centro, organizó en éste, 
tres grandes bailes para comnerorar las 
clásicas fiestas de carnaval, los que se-
gún se anunció oportunamente, se lleva-
t o u a cabo en el salón del Centro de A l -
maceneros, los días 13, 15 y 20 de febre-
ro por la noche, viéndose lodos ellos muy 
concurridos. 
E l buen humor y la alegría reinantes 
que se exteriorizó en ellos en todo mo-
mento, puso una vez más en ('videncia el 
grado de cultura que reina en todos los 
festivales de nuestro Centro. 
Entre las numerosas familias que asis-
tieron a dichos bailes, recordamos las si-
guientes : 
De Manrique, González, Rodr íguez Cú-
belos, Barrios, Pombal, J. Fe rnández , V. 
Mart ínez, Rodríguez Crespo, 0. Sánchez, 
de la Cruz, Blanco, Grande, Coi-nejo, T i -
ta Gonzálezj Leonetti, Vila, Rodr íguez , 
A r t o l a , Quintana, Vázquez, Puentes, Ba-
cal, Mateos. A. Prieto, Arteaga, Pérez 
Nieto, Moran, Moya no. Rey y otras mu-
chas cuyos nombres lamentamos no po-
der recordar. 
Entre los componentes de estas fami-
lias asistieron, numerosas señoritas ata-
viadas con lujosos y originales disfraces; 
que llamaron justamente la atención de 
la concurrencia, que salió altamente sa-
tisfecha de estas reuniones. 
V hasta el año próximo. 
¿ H a hecho usted algo bueno por el Cen-
tro? ¡ N o ! Pues aconseje a los socios que aur> 
no lo hayan hecho, que retiren su carnet social . 
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R Á G I N A H U M O R Í S T I C A 
SUEÑOS 
. . . de una solterona, 
que ha tenido la atención 
de contar a mi persona, 
las fases de su ilusión, 
desde niña basta jamona. 
A los 15 a ñ o s 
Soñaba cuando tuve quince años 
cotí un joven poeta, 
pál ido, soñador, con ojos tristes, 
que luciese basta el hombro la melana; 
que dirigiera versos a la luna, 
•a las nubes, al sol, a las estrellas; 
que hablase de cabañas y pastores 
y del césped mullido y todas esas 
ton ter ías , que sólo ban de admitirse 
cual licencias poét icas. 
A los 20 
A l llegar a los veinte, mis ensueños 
ya se fijaban más en la moneda. 
Deseaba un sportsman, rico y guapo 
que montara a caballo, que tuviera 
automóvi l , que fuera elegantísimo 
a Palermo, al Colón, a las carreras; 
que tuviéranle envidia muchos hombres 
y que fuera la ilusión de muchas hembras, 
i Qué viaje de novios al casarnos 
visitando Par ís , Roma, Venecia! . . . 
i Qué envidia me tendr ían las amigas! 
] Qué vida más r isueña ! 
A los 25 
Yo era a los veinticinco muy hermosa 
¿Por qué no conseguir lo que otras bellas.' 
Tin banquero que fuera millonario 
podía enamorarse de mis prendas: 
t endr í a cocinero, mayordomo, 
Una corte lucida de doncellas, 
lacayos, ordenanzas, muchos coches; 
yo sería en verdad la que vistiera 
como nadie, la reina de la moda 
y en mi casa daría grandes fiestas 
a las que asis t i r ían las figuras 
m á s grandes de las artes v las ciencias. 
A los 30 
i Qué pena cuando tuve treinta años 
y seguía mi vida de soltera! 
Ya mis aspiraciones no eran grandes 
y eran mis ilusiones más modestas. 
No quer ía banqueros, ni lacayos, 
ni coches, ni porteros, ni doncellas. 
Yo quería un marido, a ser posible 
que tuviera asegurada su carrera; 
con buena educación, bien vestidito 
y que fuese enemigo de las juergas 
porque me repugnaban todavía 
los hombres de mediana y baja esfera* 
A los 40 
¡He llegado a los cuarenta! ¡Adiós mis 
(sueños! 
i Adiós el melancólico poeta, 
el sportsman, el rico propietario. 
la modista, el lacayo y el e t c é t e r a ! . . . 
No hay que hacerse ilusiones, ni deseo 
es casarme, que está fuera de regla 
que quede una mujer sola en el mundo 
sin tener quien la apoye y la defienda. 
¿ Qué más da un vigilante de la esquina 
que un divo del Colón? Es que una hembra 
sin hombre está sin sombra y no se puede 
v iv i r porque es muy negra 
la situación en que se encuentra una 
si no puede dejar de ser soltera. 
¡ San Antonio ! ¡ San Judas ! ¡ Dios bendito ! 
¡ P i e d a d ! ¡ ¡Que ya pasé de los cuarenta!! 
o [ ] o 
CAMPO DF. DEPORTES 
Kn v i r tud de habérsenos hecho ya en-
trega oficial por parte de la Municipa-
l idad del campo de deportes que aquella 
se dignó cedernos en Núñez, la ('omisión 
Directiva queriendo adelantar cnanto sea 
posible la inauguración del mismo, ha 
nombrado de su seno una comisión com-
puesta por los señores Tomás Manrique, 
Manuel Rodríguez Arlóla , Emilio Méndez, 
Pedro Matanzo y Pedro García Luengo; 
para que estudie e informe de los traba-
jos preliminares a realizar, así como de 
los gastos a efectuarse. 
Con tal motivo la comisión citada ha 
iniciado ya sus estudios y en breve emi-
t i rá su dictamen. 
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S U E N O D E P R O V I N C I A N A ! . 
{Contintuición) 
¡Cómo temblaban las pulidas manos de 
señorial elegajieia sujetando la carta, que 
recorrían avarientos los ojos azules de la 
señorita López. Temblaban como si aque-
llo fuera algún maravilloso tesoro robado. 
El la leyó primero la firma. Un tal Ar -
mesto Mendizábal, ¡Y no 1c recordaba al-
go aquel nombre! 
La ignorancia de no conocer la «gracia» 
del dirigente calmó ostensiblemente sus 
nervios, y las palomitas de sus manos, a 
un modo de abandonar el vuelo, dejaron 
de revolotear . . . 
Narda, curiosa, por cuanto más anal-
fabeta, inqui r ió : 
—De quién es? 
—De nadie. De una amiga, satisfízole, 
a la vez que le mostraba los jeroglíficos 
(jeroglíficos para la sirvienta) de la rú-
brica, segura de que no los entendería, 
además que así demostrábale plena con-
fianza de lo que le decía. 
E n aquel instante de la habitación de 
t i ta Adela llamó una voz amermelada de 
enferma que río pierde punto de euattto 
sucede a su alrededor. Acudió, ' solícita, 
Narda al llamamiento. 
La sobrina advir t ió le : 
—Si te pregunta tita quién ha llamado, 
le dices que Eué Cholo el zapatero. De 
esto nada, y enseñábale la carta. 
—Pierda cuidado niña, pr i tó con gesto 
de suficiencia, hi aneilla siempre bien cum-
plida. 
¡ Y leyó 1!. . . 
Mucho debía recordarle el contenido de 
la epístola, firmada por el «tal Mendizá-
bal», pues nuevamente, más aun que an-
tes, comenzaron a temblotear sus maneci-
tas bellas y sus senos enhiestos, como dos 
pomas en brote, balanceábanse en el árbol 
bien oloroso de su cuerpo estatuario... 
Ahora, parecía tener sonido de cosa fa-
miliar el nombre! No sabía cuando, ni 
donde, ni por q u é ; pero sí, cuantos mas 
segundos t ranscur r ían , más claridad te-
nía aquel nombre, y más netitud todo lo 
de la carta. 
« . . . el año pasado en León, cuando V d . 
estuvo con su simpatiquísima tía Adela 
en el hotel París, no sé si recordará, que 
lo presentaron un joven actor, que, por 
por aquel entonces, actuaba en la majes-
Por F". N u ñ e z y A p a r i c i o 
tuosa capital de los reyes más historiado-
res de nuestra p a t r i a . . . » 
Este pár rafo lo repet ía ella mental-
mente, hilando los días, las fechas, los 
viajes. 
—¡ A h !. . . . si, ya recuerdo. Efectiva-
mente este Armesto Mendizábal es el ac-
tor que tanto aplaudimos en el Alfágeme,, 
y que mía amiga de t i ta nos presentó en 
el Par í s . Ya decía zque me sonaba». . . 
Y la señorita provinciana dejó trans-
currir una hora larga, por todo cuanto le 
sugería la carta recién recibida. Hab ían 
ido las dos, tita Adela y ella, por las fies-
las de La virgen del Camino a la capital 
Leonesa; fué seguramente de las únicas 
veces que se habían alejado más kilóme-
tros en ferrocarril de Poiiferrada. All í^ 
ciertamente, le presentaron a Armesto 
Mendizábal, al que aplaudieron calurosa-
mente en dos comedias que actuaba de 
primer galán. E l muchacho se había com-
portado muy expresivo con ella, todos los 
días la obsequiaba con. un ramillete de 
violetas, que ella lucía alegre, como una 
colegiala;. . . y sin comprender el otro ra-
millete «azul» de palabras que le ofrecía 
muy cerca de su o ído; pero que no acep-
taba, ni se «ponía» prendido en el alma,. 
para lucirlo t a m b i é n . . . 
Era muy chiquilla, muy niña para acep-
tarlo entonces, sin contar que los artistas 
y los actores, mienten siemprer. . . 
¿Cómo era M e n d i z á b a l ? . . . Aunque bo-
rrosa rehacía en su retina una silueta de 
afilada pureza, de texta engallada y cres-
pa, con la frente curvada espaciosamente 
y unos o jos . . . el color no lo recordaba, 
pero le daban expresión al rostro. Y to-
tal para qué le escribía? Por galanter ía , 
nomás. Bueno, bien estaba. Además, sí, le 
anunciaba su próxima actuación, para las 
fiestas de la Encina en Ponferrada. ¡Bue -
no, bien! ¿Y q u é ? ; para eso le escribía, 
vanidad di' hombre; comenzaba a hacerse-
la propaganda. 
Santa López, que tras estas reflexiones, 
estaba serena y casi decepcionada por en-
telarse de quien era la carta — pues cuan-
do recibimos una que no sabemos de quién 
es, antes de abrirla, nos hace estremecer 
con sensación de sorpresa — la ensobró, 
ápagó toda la superfluidad de bombillas 
que ardían inúti lmente y se encaminó a 
su tocador. 
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Repitiéndose en el eco de la sala, con-
taba las cinco de la tarde, el viejo reloj 
empotrado en la pared! 
—Voy a arreglarme en tanto llegan las 
de Fe rnández . . . 
. . . E l airón de sus cabellos rubios, a! 
quedar libre de las rizadoraa y horqui-
llas, adornóle los hombros y besó su cue-
llo. El espejo complacíase en imitarla, 
dándole de reflejo, como luz de batería, 
el resplandor verde de las tulipas del toi-
lette, que la hacía más hermosa, más es-
p i r i t ua l . . . menos mujer. . . 
Quedóse así un rato, ensimismada, mi-
rándose en sus pupilas por el espejo, exa-
minando su rostro impecable, fino, de 
bienoliente pureza, que admiraba a todos 
los señoritos de Ponferrada, que no sa-
bían más (pie decirle vaciedades galantes 
y anticuadas, como si las rebucasen entre 
los legajos per^a ni i nosos y polvorientos 
de la empobrecida biblioteca de su molle-
ra. . . 
¡Nunca se había permitido un examen 
tan íntimo de sí misma como esta tarde. 
No es que lo creyera pecaminoso; pero el 
admirarse délo que uno vale tiene algo de 
vanidad, de pavonería, de insulsez, que 
resta méritos a lo más valedero!. . . 
¡Y además le parecía como si la «ma-
no a\(0(tz de su pciixiintlcnfo» acariciase su 
castidad de á n g e l ! . . . 
Cambió de postura. Cogió el batidor y 
mesó pausadamente su cabellera de trigo'. 
Entonces se fijó en el retrato de Garli-
tos, Estaba sobre la piedra de mármol, 
sonriente y bonachón, como de costumbre. 
Ella también le sonrió. Aunque no muy 
sobre el restante cortejo de jovenzuelos de 
la gente bien de Ponferrada, que le ha-
bía pretendido, Carlitoa valia un poco, 
muy poco más que los otros. A l menos 
no le hablaba constantemente de piro-
pos insulsos y sonorosos a tontería , y 
Si sabía entretenerla con sus niñerías de 
enamorado, obediente y dócil a los capri-
ehitos de la señorita López de Cuzman, — 
frágil muñequi ta de biscuit pronta a quc-
bíarse repentinamente en una explosión 
de nervios. — y dispuesto a soportar una 
semana de enfado con estoica pasividad. . . 
¡ A m a r l o ! . . . tanto como amarlo, no. La 
entretenía del cansancio provinciano, la l i -
braba de criticar con las amigas la re-
forma del nuevo vestido de Eulanita, 0 de 
si el sombrero de Zutanita estaba imposi-
ble para esta estación. Y Garlitos no ha-
cía una figura cursi en los bailes del can-
sino; estaba estudiando para abogado; era 
dócil, parecía quererla y sobre todo qne 
era simpático a tita Adela, así (pie tenía 
derecho a ocupar la preferencia en el to-
cador, entre los perfumes y esencias... 
Garlitos, el novio oficial de la de Ló-
pez, vendría también, con el pretexto de 
acompañar a las de Fernández , para pa-
sarse la cotidiana, hora — que él llamaba 
feliz — con su santa paciencia, cansán-
dose el cuello y aguantando el chaparrón 
de palabras con que su amada le rociase 
desde el balcón y que dependía del viento 
cpie soplase en el carácter de la voluble 
Sarita. . . 
Y sin saber por qué en tanto con pr i -
morosa atención hacíase el tocado, bara-
jaba en su pensamiento las dos siluetas vi-
riles, poniendo la del actor en el marco 
del retrato y a la inversa, colocando a su 
Garlitos en una comedia lírica y derra-
mando un raudal de flamante prosa en 
los oídos de la primera ac t r i z ! ! . . . 
. . . Con los polvos de arroz blanqueóse 
— ¡ A h lo blanca que era ya su carne de 
l i r io ! — la cara; con el «kool» ensombre-
ció maestramente sus ojos negros y pro-
longó un tanto más el arco de sus cejas, 
y en los labios. . . iba a cargarlos de car-
mín, pero se detuvo con la barra muy cer-
ca de la boca. Su fiel amigo el espejo, se 
los enseñaba rojos, muy rojos, como una 
brasa de r u b í e s . . . 
¡ Qué pecado colorear clownescamente la 
fresa madura de aquella boca!.. . Guar-
dó la barrita sbi usarla, abandonó el toca-
dor y escondióse tras un biombo de dibu-
jos raros — bosque de cacatúas jugue-
teando sobre árboles irreales— que esta-
ba cerca de su cainita blanca de virgen in-
maculadamente pura. 
Dichoso el biombo (no podía ver el l i -
rio desnudo del cuerpo de mujer) que 
guardaba tras sus frágiles paredes de te-
las a Sarita completamente desvestida, 
mientras cambiaba de traje. ¡Oh si los 
biombos tuvieran sentidos como nosotros, 
cuantas veces se hubieran replegado ava-
rientos y estrujar ían en sus flebes sedas 
las púdicas interioridades de las doncellas 
castas, que no temen desprenderse de sus 
ropas al abrigo piadoso de e l los! . . . 
Cuando la de López dejóse ver, atro-
naba en la casa el repiqueteo alarmante 
del que tiene prisa por llegar. 
—Ahora si que son las de Fernández. 
Y salió ella misma a recibirlas. 
Entraron con mucho estrépito, in ju-
riando galantemente el frío horroroso de 
la tarde, que lo nublaba todo. Juanita, que 
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picaba de los veintidós, era la más protes-
tante. 
—Te digo que es imposible, no se ve na-
da, absolutamente nada. Hi ja , es una ea-
lamidad. ¡ H u y ! qué asquito! . . . 
P i la r ín , traviesa chiquilla (17 años) la 
hermana menor de la descendencia Fer-
nández ; la mejor bailarina de fox y la 
que jamás recordaba comer pavo en las 
fiestas del casino, tuvo un poco de bene-
volencia. 
—Pues a mi rae encanta la niebla. Pa-
rece la ciudad más hermosa, más fantás-
tica, más ensoñadora. Es como si los án-
veles del cielo fumando nos regalasen con 
el vaho de sus bocanadas de humo. Ade-
más nos libra del f igurín de Rulito, que 
aconsejado por su mamá no saldrá por te-
mor a resfriarse. 
—Anda hija, pues no dices tu nada. Va 
te daría yo dos meses de niebla sentadita 
en un banco del Espolón, contrarió la ma-
yor. 
— Y mamá no os acompañó? Preguntó 
la de López dirigiéndolas a la sala. 
— No hija, le tiene mucho miedo al 
' reuma. Vinimos las dos por necesidad, sa-
bes?; había en la Encina junta, y como 
mamá pertenece a las Damas del Sagrado 
Corazón, fuimos nosotras en su nombre. 
A la vuelta nos acompañó Garlitos. 
P i la r ín — despojándose del velo, los 
guantes, la cartera, que arrojó sobre la 
mesa y tomando posesión del trono de tita 
Adela — ins inuó: 
—Qué lástima de niebla, Sarita. Con lo 
guapa que estás hoy, y que no te pueda 
ver Cari i tos. 
—Anda, si es verdad, estás guapís ima! 
Para quién te has arreglado? alabó a su 
vez Juanita. 
, estoy como todos los días, 





¡ Mentira !... 
hoy estaba ma,1-
— Y tita? 
—Venid, vamos a verla, tiene jaqueca 
y se ret i ró a descansar. 
-—Si, la saludaremos y nos marchamos; 
estamos muy apuradas. Mamá estará in-
tranquila. 
—Pero, tan pronto os iréis? 
—Si porque fué larga la junta, habló, 
ordenadora como siempre, Juanita. 
Se encaminaron a la alcoba de tita Ade-
la. A l oído, sin que sn hermana oyese, 
Pi lar ín bisbiseó maliciosamente a Sara. 
—Va está abajo, en los soportales; no 
le bagas esperar que hace mucho f r í o . 
¡ E r a Garlitos quien esperaba! 
la alcoba de la vieja, 
con Narda semisenta-
da en la cama. La sirvienta, cautelosa-
mente, desapareció al instante. 
Qué empalagosas las palabras de t i ta 
Adela. Tenía la habitación olor a enfer-
mo, enfermo cansador y inolestón, que a 
cada momento llama a los de fuera, pide 
agua, quiere que le cambien de postura, 
que le mimen, que le nieguen, que le 
cuenten; en suma, allí había olor a en-
fermo viejo. Sobre la mesilla de noche 
brillaban frascos de varios tamaños, con 
extrañas etiquetas, blancas, amarillos, azu-
les. . . 
Entre los pliegues de colcha veíanse 
piezas abandonadas de ajedrez y el table-
ro lucía sobre una silla su placa de cuadri-
tos cruzados; un alf i l rodaba por el sue-
lo; una reina confundíase entre las pó-
cimas de los frascos sobre el blancor del 
mármol de la mesilla. 
P i la r ín , después de besar a tita Adela, 
extrajo disimuladamente un pañuelo chi-
quito y se limpió los labios. Tenían visco-
sidad de medicina los besos de la enfer-
ma. 
Quién, como más asentada y con aire 
de juventud antigua, cambió impresiones 
con la vieja, fué Juanita. 
Habían tratado en la Junta de comprar 
ropa para los niños pobres; organizar un 
festival para recaudar fondos en sufragio 
ele los enfermos y de otras cuantas dispo-
siciones caritativas, que, detalle por deta-
lle, desmenuzaba con interés la enferma, 
interrumpiéndola a cada palabra. . . 
Y más separadas, Sara y Pi lar ín , habla-
ban de cosas importantes. 
—Dile a Garlitos que hoy no salgo al 
balcón. 
—Pobre, siquiera, dile dos palabras. 
•—No, nada, pudiera resfriarme, hija. 
Así rabiará de celos y me querrá más. 
—Entonces, para qué te emperifollas-
te». 
—Para nadie. 
—No comprendo!. . . tú !. . . Qué mira-
da tan ambigua tenía Pi lar ín al decir 
esto. 
— C r é e m e ; para nadie. 
—Bueno te creo! Y P i la r ín con 
su risa de querube inocente y revoltoso, 
la miró más ambiguamente, fingiendo qué 
la creía. 
—Dime, (pié disfraz preparas para car-
navales ? 
—No lo tengo pensado. Si quieres los 
ideamos iguales. 
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—Sí, palmoteo Pilarín. Mañana a las 
tres espérame y eligiremos uno que les dé 
envidia a todos; verás, si, verás qué boni-
to. 
—Bueno, como tú quieras. 
Despidióse Juanita de la enferma que 
quedaba enterada de todo lo pensado por 
la Junta de Damas del Sagrado Corazón, 
y despidiéronse todas, porque tenían mu-
cha prisa y la mamá de las Fernández, 
esperaba intranquila el retorno de las ni-
ñas. 
Besos sonorosos, muchos besos sonoro-
sos, de cumplido, llenos de ruido de afec-
tación y de etiqueta — qne los comparaba 
Sarita a los piropos de los señoritos de 
Ponferrada en día de baile en el casino 
— se cambiaron las de Fernández con las 
de López. 
Y Narda, como ana estatua, seguía la 
escena de siempre hasta (pie la visita mar-
chaba ; luego entraba apresurada en la al-
coba de la señora a mojarle los labios de 
agua y cambiarle la postura. 
Sarita se dirigió al balcón, pegó la fren-
te a los cristales y escudriñó la calle. Jun-
to a la verja del ja rd ín , el cigarro de 
("arillos, se consumía dándole señas. El la 
complacíase viendo cómo el muchacho se 
desesperó encendiendo ano Iras otro, has-
ta tres cigarrillos, sin dignarse abrir el 
baleóu y prodigarle la migaja angelical 
de una palabra : 
—Garlitos, vete, hace f r í o . . . 
Se cansó el enamorado de oir al reloj 
cantar los cuartos, las medias horas y las 
horas, y de dar paseos para desentume-
cer los músculos. Sar i t a . . . no salía. Y 
eso que se había arreglado con más par-
simonioso esmero que nunca. 
Ocho campanadas, temblando de frío, 
se arrebujaron en el embozo de la neblina. 
Garlitos se fué a cenar!. . . 
De haber esperado diez minutos, hubie-
ra visto luz en el dormitorio de su amada, 
y la hubiera visto a ella que, abriendo las 
cristaleras, se asomaba al balcón y se de-
jaba besar por la helada caricia de la nie-
bla hasta enfriar la brasa de sus mejillas 
y de su frente. . . . 
Había leído muchas veces la carta de 
Armesto Mendizabal, había pensado en él, 
y había sentido fiebre de rubores en su 
carne blanca de l i r io no mancillado aun 
en su albura. 
Necesitaba apagar el súbito y extraño 
calor que abrasaba su cuerpo y por eso 
pedía a la niebla su caricia friolenta diez 
minutos después que el pobre.. . ¡ ¡ pobre !! 
Garlitos, rabiando, se marchaba a cenar 
para su casa. 
Una luz, aureolada de vapor, ilumina-
ba la esquina del teatro frente a la Gasa 
Consistorial. Y se acordó de que para las 
fiestas vendría Alendizábal. Después de-
nombrarlo, si que le era familiar y le so-
naba a cosa que usara con frecuencia, 
Pero hacía frío, mucho frío y se retiró 
otra vez al calor de la alcoba, más cálido 
esta noche por la compañía de la carta, 
que sugeríale bellos recuerdos, de los cua-
les destacábase una afilada silueta de 
hombre, que se llamaba un «Tal Mendiza-
bal». 
. . . Se embozó tiritando bajo las sá-
banas, apretó la perilla de la luz eléctrica 
y robaron las tinieblas la realidad de su 
alcoba. . . 
Entonces la mariposa de sus pensamien-
tos voló a una capital majestuosa, donde 
vivieron los más bistoriadores reyes de 
la España Reuacenista y libó, libó toda, 
la noche en el polen sabroso de las bellas 
flores del j a rd ín del e n s u e ñ o . . . ¡las fió-
les de los recuerdos !. . . 
F i n del capítulo primero. 
¿ C u á n t a s obras de la Biblioteca ha l e í d o 
usted? No se olvide que puede ret irar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura e s 
el placer de los e s p í r i t u s selectos. 
D E P O R T I V A 
Un triunfo automovilista 
En la. carrera de automóviles que para 
el trayecto Florencio Varela-Mar del Pla-
ta-Florencio Várela, organizó el Gírenlo 
Automovilista Argentino en la segunda 
quincena del mes de mar/.o, para coches-
«standard», dividida en cuatro catego-
rías, obtuvo un triunfo muy señalado 
nuestro consocio el señor Antonio Moran, 
natural de Ponferrada, quien se clasificó 
primero de la primera categoría, en co-
che «Studebaker» , empleando un tiempo 
de ló horas, 35 minutos y 88 segundos. 
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La ac tuac ión de nuestro amigo Moran 
en esta prueba, ha sido br i l lant ís ima, por 
lo que ha recibido numerosas felicitacio-
nes, tanto de la comisión organizadora 
como de los elementos aficionados a esta 
clase do deportes. 
Y ha sido ella tanto más meritoria, 
cuanto que es la primera vez que inter-
viene en una prueba de esta naturaleza, 
y ha dado muestras de poseer singulares 
condiciones que le reservan, sin duda, un 
brillante porvenir. 
A las numerosas felicitaciones, unimos 
las nuestras y deseamos que este tr iunfo 
sea el primero de una serie interminable. 
¿Ha hecho inscribir usted algún socio nue-
vo para el Centrof No olvide que esta es una 
obligación moral de todo asociado. 
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN 
Toca ya a su f in la construeción del 
gran salón de actos que actualmente le-
vanta nuestra sociedad en su edificio so-
•eial. 
Han sido terminados totalmente los 
trabajos de albañi ler ía y carpinter ía , es-
tándose ejecutando ahora lo relativo al 
•decorado, pintura, etc., pensándose que 
para fines de mayo se hallará completa-
mente listo. 
La Comisión Directiva piensa inaugu-
rarlo tan pronto como sea posible, con un 
gran acto social. 
Aunque aun nada hay resucito en de-
f in i t iva , podemos adelantar que se pro-
yecta celebrar un gran banquete al me-
diodía al que serán invitadas muy espe-
cialmente, las altas autoridades munici-
pales, los presidentes de todas las socie-
dades españolas de la Capital y a los re-
presentantes de la prensa metropolitana. 
Por la noche también del mismo día, 
se l levará a cabo un gran baile familiar 
y lunch, todo ello gratuito para los so-
cios y sus familias, así como para los in-
vitados que se le autorice a presentar a 
cada uno de los asociados. 
Tal es el programa que hay en pers-
pectiva, susceptible de ser modificado, 
una vez que sea acordado definitivamen-
te por la Comisión Directiva. 
Información Social 
¡ Veinte abriles! . . . 
¡Cuán tas ilusiones — como guirnaldas 
de luces — iluminan la calzada del tiem-
po, al escalar el vigésimo peldaño de 
nuestra vida ! , . . 
Son, a nuestro paso, flores de alegría 
los nubarros de tempestad; tiene dulzu-
ra inefable, el cortejo de las horas muer-
t a s . . No padecemos, no sufrimos, no 
concebimos el verdadero cariz de la vida 
hosca con sus brusquedades reales, con 
sus sinsabores constantes. . . . 
¡ Veinte años, 
feliz edad 
en que la tempestad 
de los d e s e n g a ñ o s ! . . . 
E l cristal azul del optimismo nos hace 
ver en el horizonte ponientes radiantes 
de ensueños, en donde mueren, voluptuo-
samente, los misteriosos soles del atarde-
ce r . . . Allí t e rminará nuestra fugaz ca-
n-era ; a l l í . . . pero allí no vemos más que 
bellezas y e n s u e ñ o s . . . ! Mas nunca an-
sies llegar allá !. . . 
Pues veinte años acaba de cumplir 
Grtiillermina Besada., y los familiares bus-
caron a los parientes, y los parientes a 
los amigos y todos, festejamos jovialmen-
te, las veinte primaveras de la simpati-
quísima Guillermina, contribuyendo con 
nuestro ruidoso bullicio, de ín t ima satis-
facción, a patentizar la dicha de tener 
veinte años !. . , 
F u é una fiesta cordial, de familiaridad 
entusiasta, que habrá dejado huellas im-
borrables en el corazón de la festejada, 
lo mismo que nosotros la recordamos con 
c a r i ñ o . . . 
Los papás , a tent ís imos en todo momen-
to, nos obsequiaron lo indecible; las en-
cantadoras señori tas Guillermina y Ro-
sita J iménez hicieron gala de sus exce-
lentes aptitudes ar t ís t icas , y los hombres, 
haciendo uso de su buen humor, demos-
traron a la numerosa concurrencia, de lo 
que eran capaces para mantener el entu-
siasmo, que culminaba en el instante de 
p a r t i r . . , 
¿Quién no pasó deliciosamente la tarde 
en San Mar t ín en la fiesta onomástica 
de la señori ta Besada ?.. . 
Agradecidos de tantas muestras de ca-
marader ía , deseamos sean tan felices los 
años venideros, como lo fué este día, a la 
señorita Guillermina a quien felicitamos 
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sinceramente, así como a sus familiares. 
¡ ¡Y que las guirnaldas de la ilusión 
sigan iluminando su camino que, cuando 
se apagan, es la realidad que nos llama 
bruscamente !!. . . 
F . Núñez y Aparicio. 
Compromiso— 
Ha sido pedida la mano de la distin-
guida señori ta Carmen Grande para 
nuestro estimado consocio señor Pedro A. 
Carano, formalizándose el compromiso 
matrimonial el día 14 de febrero y fiján-
dose la fecha del enlace, para fines del 
presente año. 
Enhorabuena. 
o [ j o 
S E C R E T A R I A 
Acta N." 262 — Septiembre 17 de 1925 
Presentes: T. Manrique, L . Carreño, 
E. Méndez, L. Garzo, M. R. Artola, M . 
Rodríguez, M . Ondina, I I . Pérez y M. de 
la Gruz. 
Horra, 22. Preside el señor Tomás» Man-
rique y actúa de secretario el pro, señor 
de la Cruz. 
Construcción del salón, — Ss estudia 
y trata el pliego de condiciones a que de-
berá de sujetarse el constructor de la 
obra y se acuerda autorizar al señor pre-
sidente a recibir los presupuestos en so-
bres cerrados y lacrados, debiendo pre-
sentarlos en la próxima reunión del día 
25 para ser abiertos por la Comisión D i -
rectiva. 
Festival. — La Comisión de Fiestas pre-
senta a la C. D. el programa confeccio-
nado para el festival a realizarse el día 
11 de octubre en el local del Centro de 
Almaceneros, el que se aprueba. 
Socios. — Es aceptado como socio el se-
ñor Elíseo López. 
Ss tratan otros pequeños asuntos y se 
levanta la sesión siendo las veinticuatro 
horas. 
Acta N." 263 — Septiembre 25 de 1925 
Presentes: Manrique, Pérez , Artola , 
Méndez, Rodríguez, de la Cruz, Moran, 
García Luengo y Carreño. 
Hora, 22. Preside el señor Tomás Man-
rique y actúa de secretario el pro, señor 
de la Cruz. 
Presupuestos. — E l señor presidente 
procede a dar apertura a los sobres de los 
presupuestos que para la construcción del 
salón le han sido presentados y que son 
los siguientes: señor Amílcar Cesi por la 
suma de 68.000 pesos; José M. Mart ínez, 
52.700.; P. E. Boero, 50.000; Juan Miar -
te, 47.00, y Luis Garzo, 43.500 pesos, ad-
judicándose a este úl t imo por la mencio-
nada suma y por resultar el más barato 
de todos los presentados. 
Se nombra una comisión compuesta por 
los señores Manrique, Méndez, Luengo, 
Prieto y Rodríguez, para que inspeccione 
el desarrollo de los trabajos e informe a 
la C. D. de cualquier deficiencia que en-
contrara en la ejecución de los mismos. 
Se tratan otros asuntos de menor im-
portancia y se levanta la sesión siendo las 
veinticuatro horas. 
Acta N.0 264 — Octubre 9 de 1925 
Presentes: Manrique Artola, Moran, Pé-
réz, Rodríguez, Ondina, de hi Cruz, Mén-
dez y Prieto. 
Hora, 22. Preside el t i tular señor Tomás 
Manrique y actúa de secretario el pro. se-
ñor de la Cruz. 
Renuncia. —• El señor Leandro Garzo 
envía por nota su renuncia de miembro 
dé la C. D. por ser hermano del construc-
tor a quien se le ha adjudicado la obra. 
Dado los motivos en (|ue está basada se 
acuerda aceptarla por unanimidad. 
Festival. — Se trata todo lo relaciona-
do con el festival del 11 del corriente. 
Construcción del salón. — La comisión 
investigadora de los trabajos presenta a 
la C. D. un informe con algunas pequeñas 
modificaciones que son aprobadas. 
Se levanta la sesión siendo las veinti-
cuatro horas. 
Acta N." 265 — Diciembre 2 de 1925 
Presentes: Manrique, Méndez, Artola, 
Luengo, Moran, Martínez, Carreño, On-
dina, Prieto y de la Cruz. 
l lo ra , 22. Preside el señor Tomás Man-
rique, actuando de secretario el pro, se-
ñor Manuel de la Cruz. 
Correspondencia.—Se trata entre otras, 
una nota de la Sociedad obrera de Pon-
ferrada, en la cual solicita la cooperación 
del Centro para la implantación de una 
escuela de Artes y Oficios en aquella lo-
calidad. Después de estudiar detenida-
mente esta nota, se acuerda contestar que 
dado los importantes asuntos que el (Vn-
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tro debe resolver aetníilmeiite. tro es po-
sible acceder a tan simpáticos fines. 
Construcción del salón. — El señor pre-
sidente informa de la t rami tac ión de la 
hipoteca para la construcción del salón 
y el levantamiento de la anterior y se 
aprueba. 
Fiesta campestre. — Nómbrase una co-
misión integrada por los señores Luengo, 
Morán, Artola y de la Cruz, para que or-
ganicen un festival campestre. 
Se levanta la sesión siendo las Veinti-
cuatro horas. 
Acta N." 266 — Diciembre 9 de 1925 
Presentes: Rodrigue/, 
Ondina. Méndez. Artola y 
II ora. 
Prieto, Moran, 
de la Cruz, 
'reside el señor José Morán, 
por ausencia del t i tu lar , y ac túa de secre-
tario el pro, señor de la Cruz. 
Fiesta campestre. — Se informa a la 
C. D. por la comisión de fiestas, de los lo-
cales qué han sido visitados con ta l ob-
jetn y se acuerda contratar uno en Vicen-
te López, por ser el que mejores comodi-
dades reúne. 
Se tratan otros asuntos de menor im-
portancia y se levanta la sesión siendo las 
ve in t i t rés y media horas. 
Acta N." 267. — Diciembre 18 de 1925 
Presentes: Manrique, Artola, Luengo, 
Rodríguez:, Méndez. Morán, Ondina y de 
la Cruz. 
l lora . 22. Preside el t i tu lar señor Man-
rique, v actúa de secretario el pro. señor 
de la Cruz. 
Fiesta campestre. — La comisión de 
fiestas presenta el programa para la fies-
ta campestre a realizarse el día 20 de d i -
ciembre, el cual es aceptado. Se trata 
todo lo concerniente a dicha fiesta y no-
habiendo más asuntos que tratar se le-
vanta la sesión siendo las veinticuatro 
horas. 
Acta N." 268 —Enero 15 de 1926 
Presentes: Manrique, Carreño, Morán , 
Artola , Rodríguez, Méndez, Ondina, Luen-
go y Pérez. 
Hora, 22. Preside el señor Manrique y 
aetóa de secretario el t i tu la r Sf. Car reño . 
Fiestas de Canraval.—Se acuerda acep-
tar las fechas 13, 15 y 20 de febrero para 
dar tres bailes durante el carnaval en el 
('entro de Almaceneros. 
Asamblea. — Se acuerda celebrar la 
Asamblea general ordinaria el día 28 de 
febrero en el local social. 
Se levanta la sesión siendo las veinti-
euál ro horas. 
I I I I I I M I I I M I I I I I l I l t l l t " ' " » 
T E S O R E R I A 
Desde la fecha y hasta nueva 
d i s p o s i c i ó n , todas las cuentas del 
Centro de cualquier clase que 
sean se abonarán previa autoriza-
c i ó n firmada de los s e ñ o r e s pre-
sidente y secretario, todos los 
terceros sábados de cada mes de 
15 a 17 horas, en el domicil io 
particular del s e ñ o r tesorero V i c -
toria 2700. 
A T E N C I O N 
Señoras , señoritas y niños: 
¿Queréis vestir elegantemente a la moda a mitad de precio? 
Pués antes de hacer vuestros vestidos, vuestros tapados y toda clase de ropa de señora , 
consultad a la modista 
S r t a . M E R C E D E S V A Z Q U E Z 
que cuenta con una exquis:ta colecc ión de figurines de última moda recibidas de París, de los 
que podréis elegir el modelo que más os guste y por él os cortará y confeccionará con toda 
elegancia, pagando la mitad que en otra parte. 
Una sola vez bastará para que os convenzáis de haber encontrado vuestra modista 
ideal, ganando bien el día la que se presente por el aviso de esta Revista, pués se le hará 
una buena rebaja. 
Se toman medidas y se prueba a domicilio a la que lo desee. Pruebe que le conviene. 
G A R A Y 2578. U . Te lé f . 0913 Corrales 
Tranvías que pasan por delante de la puerta : Nos. 7, 19, 23, 47, 56 y 58 
G A R A Y 2578, entre A L B E R T I y J U J U Y 
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Balance de Caja de Enero y Febrero de 1926 
D E B E : 
Saldo anterior 
Cuotas de socios 
Cobrado por este concepto 
en Enero 
•Cobrado por este concepto 
en Febrero 
Revista 
'Cobrado por importe de re-
cibos 
H A B E R : 
1.177.67 Banco Español Río de la Plata 
Depositado' en njcuenta . . $ 1 
1.115 
9 8 . — 
Depositado en Caja de Aho-
rros 
Obligaciones 
777.— Por pago de intereses al se-
ñor M . Prieto 
Sueldos y Comisiones 
Por sueldo al empleado en 
Enero » 
Por sueldo al empleado en 
Febrero » 
Por aguinaldo a IOH carte-
ros . » 
Por comisión al cobrador en 
Enero » 
Por comisión al cobrador en 
Febrero » 
Luz Eléctrica 
Por gasto de Diciembre . . » 
Por gastó de Enero . . . . » 
Por sacar la a raña y arre-
glar la luz . . . . . . . » 
Festival 
Por un obsequio en casa 
Bignol i » 
Por 3000 invitaciones y 2000 
circulares » 
Por 1500 invitaciones y 1500 
programas , » 
Revista 
Por revista de Junio y Ju-
lio (impaga) » 
Por revista de Enero . . . » 
. .Homenaje a los aviadores 
Por un telegrama a Per-
nambuco . . . . . . . . » 
Por 60.000 volantes de salu-
tación * 
Secretaría 
Por papel y cambio de út i-
les » 
Por 1.000 circulares . . . . » 
Por lavar y planchar corti-
nas . » 
Por 10.000 recibos y clisé . » 
























Tota l . . 3.167.67 Total $ 3.167.67 
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a s o c i a c i ó m 
^Centro Región Leonesa'* 
S o l i c i t u d d e S o c i o H U M B E R T O 1.a 1462 
Señor 
Edad .. .años. Estado 
Profesión -
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen (I) - — 
( t ) H i j o o h i j a de e s p a ñ o l o e s p a ñ o l a , nieto o n ie ta de e s p a ñ o l o e s p a ñ o l a , madre , esposa o v iuda de e s p a ñ o l que 
sea o haya sido soc io . 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
cielad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192... 
E L INTERESAKO 
Presentado por 
Gran Pajarería " S I E R R A " 
D E 
Gran casa de compra y venta en animales ¡f 
de pura raza: Gatos, Perros, Aves y demás j¡ 
Animales, del País y Extranjeros. 
Gran especialidad en Canarios Belgas, Holan-
deses, Hamburgueses y del País. 
Jaulas de todas formas y Pájaros de todas clases 
V E N T A S A I . C O N T A D O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
la casa remite ai interior y exterior 
R1VADAVIA 2363 Unión Teléf. 4480, Mitre 
S U C U R S A L E S : \ M O R E N O 7 3 6 
( U . Te) Avenida 1567 
BUENOS AIRES 
C O N S T I T U C I Ó N 1151 
U Tel Buen Orden 3733 
Almacén y Fiambrería "ROCCA" 
l>E 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite MANRIQUEZ"' 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del pa í s . La casa garante la legit imidad de sus ar t í cu los 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n directa •'•••« Se reparte a domicilio 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión T e l e f ó n i c a 2772, Juncal 
Sviovirsa,l©a 
ALMACEN '* EL G L O B O " 
A L S I N A 2001. esq. Sarandí 
U. Teléf. 4543. Libertad 
. t ****** e -t r *• * i 
ALMACEN " M A N R I Q U E Z 
616 - T U C U M A N - 616 
U . Teléf. 1430, Retiro 
REGIÓN L E O N E S A 
A L M A C E N D E C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
DE — 
M i g u e l L ó p e z 
OASH3R.OS 15©© 
E s q . SAN JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA ! 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL ; 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de i 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som- \ 
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'asH C e n t r n l y A < l n i i n i « < r n c l ó n 
F á b r i c a a V a p o r : 
< A S T I i O R A R K O S -
S n e n r s a l : K a n J u a n 3 3 3 5 
R u e ñ o s A i r e a 
VINOS T1RASS0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
Mfl DE MI TIRASSO 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
EXTRANJEROS O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J E K T O S A I R , H 3 S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E L A P L A T A 
F " L J INJ D / \ D O E r s i 1 8 8 © 
Casa Matriz: R E O N Q U I S T A 200, e sq . C A N G A L L O 
B W J E P s J O S A I R E S 
E n E S P A Ñ A c u e n t a c o n s u c u r s a l e s en: 
l 
B A R C E L O N A 




P O N T E V E D R A 
SAN S E B A S T I A N 
Sgo. D E C O M P O S T E L A 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V I C O 
cuyos servicios combinados con los de la extensa red de Corresponsales 
establecidos en toda la península, le colocan en ventajosa situación para 
vender g i r o s s o b r e E s p a ñ a . 
Buenos Aires, Diciembre de 1925 
G R A N 
G E R E N T E 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
c E : R E : A i_ E : s 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G M A C I O N E S 
2 5 D E M A Y O 3 4 7 
(Bolsa cíe Comercio) C a s i l l a C o r r e o 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créd i tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
" " o ^ o a r ; " * ™ — B U E N O S A I R E S 
Q u í l m e s C r i s t a l 
' y' y x.y^v' s s, s, s s s s s s s s s s s 
Es la mejor Cerveza 
í r c o G R m c n 
E L V K I O t ^ ñ r A Z o r M 
i^UflDflum 1615 
: ppfj k fj 0^11.1908 MAYO 
* * * * * * * 
I C s l . GrAfioo J . Esti-ach. Humberto I n? 966 
